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~ u m n r a n ~ a t ~ d r n ~ ~ d u a r t r u k b i h  
n M t e a * ~ - d E a n e u ~ b ~ ~ h * -  
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14ahya- sdmgai 1pmt rmtuk menj-- thlmmumq (-
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lebih 106120 had. Untuk mmmM smbyk tanmatt ymg teEeb d l  
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d i h p s i h  mme@ 3,86 juta m3 @PS&tOO]. Psda -bar 4 dhmjulkan s a W  
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Re& piiestem ini clapkt d i p m m  daku bdbmpit metorbe, nsununpada 
uirnumnya dl poses Wgbn meEadi: o p n  lqwp daa metode -9 
khwwya unhdc v o l ~ e  m a t M  ymg Mi crrtirsg rime msh hi dqmt tsjedi pada 
bq~~~miueng ta pastnu cHpagmW t e b  [ShbInr, 19&2). P a  p l i t h  hi: 
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win yrrns &I. A p u b i  nylon bsn* sdcd  t&mwlkm d d m  i n d d  sqnxti; 







































































































V. I i A S l L  D A N  P E M B A H A S A N  
llkmhzw- y m g 4 d w i i ~ t d a r r t ~ b @ f ~ a s ~ % b $ i ' ~  
w$i-*bt&~ WsdW d.imI& b i l  dIhit~mm &ik 
~ b a r 8 ~ ~ e n ~ d a n ~ k ~ ~ ~  11 mWsp$slrnmlrmpk. 
Wwapa  sgwitRes1 tid& &pat diqji h n a  rnrng&rd kewkh path sqat 
p r o s p b : ~ i , K c n d a l a y ~ g ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  pmeWm 
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~ d i ~ ~ m 2 m g e ~ I  d 3 ~ b A - d  dan mnennpe- aw 
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wll- total atas 3w0 d q a n  filler mt k a d  dam &irk kayu, m-
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ten@& pm&tas pda spdmea, hahi ~ a h l k ~  totat di%tas 3wo mer* 
men@- prose  pewuqmn balm mtrb dm ftlbr t*Wk &piat tamprrpm 
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Dm mentab uji tarik dqpat d i l b t  patla Iampiran t y ~ n g  dial& m m j d  dm 
angka wcam len- ditampih @I fabet 2. Jika &sajW d s t h  bmtuk @ik 
~ s e p a t i ~ h a t ~ ~ b a r  19dangmk20. 




































































































G;am& 21b, f e R ~ ~  volume sedmk kayuwtuk mi vahrme Bbdal 





































u I l t t i k m e n d a p o l t ~ ~ m t & p ~ ~ I m r m p E t  
~ ~ f i r t i k m a k p d i ~ u j i f a d k ~ m ~ ~ h s p e s h g e a d i  
-pat TPP sd331m dhwa ke tempat TFM Swam s ingk t  metode pelaLvEnnaan 
g e n e l m e ~ e k e e a B s r t l e n m s t e r i a i ~ m M  
d i ~ ~ l * ~ a l ~ ~ ~ I i t t a n t e h ~ r I ~ ~ 1 2 .  
Metode yang d3- padat peneI'Wn ini addah metde ekqmhatrrl 
r n u r n i . P a d a ~ m ~ ~ d i p e r o l e b ~ ~ ~ s p O i m P 1 ,  
y a h i y a n g m e m ~ u m w = ~ * ~ .  
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~ U d a r a ~ l l a n g & ~ ~ l r e I w = l a 2 u i ~ * ~ ~ s e m w a ~  
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